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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accept the things you cannot change. Have courage to change the things you 
can... and have the wisdom to know the difference. 
“Great Grandma of Barry Allen” 
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PERSEMBAHAN 
 
 
 
Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk : 
 
- Orang Tua dan Keluarga Tercinta 
 
- Almamater 
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akhir ini dengan tema “PERANCANGAN VIDEO MOTION COMIC BUDAYA 
WAYANG RAMAYANA”. Tugas akhir ini disusun guna memenuhi syarat dalam 
meraih gelar Ahli Madya Diploma III Jurusan Desain Komunikasi Visual, 
Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan 
Desain Universitas Sebelas Maret. 
2. Hermansyah Muttaqin, S.Sn, M.Sn. selaku Ketua Program Studi Diploma III 
Desain Komunikasi Visual. 
3. Arief Iman Santoso, S.Sn, M.Sn selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
bersedia meluangkan waktu dan pikiran di tengah kesibukannya, dalam 
memberikan arahan, masukan dan bimbingannya kepada penulis selama ini. 
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akhir.  
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penulis mengucapkan terima kasih. 
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